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And for our hap - pi - ness- I pray, Our lives be-long to one- an-oth - er,
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Oh hap -py, hap - py wed - ding day, hup - py wed - ding day.
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A Book Euery Child Wants . . . .
Imf appassionato
Come! Come! Naught can ef - face You, MY arms are ach - ing now to em-a->.-
f Broadly
Come!brace you.
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on ly, Come, he - ro m1ne. 
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